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LA SITUACION DE LA ZONA F R A N C E S A SAETAZOS 
Una interesante encuesta Misión pro infancia 
por fortuna para España se han 
camiiodo las tornan Antes éramos 
osotros lo? que sentíamos pr^ocu-
ación por la acción en el Pro!,ec-
¡Iríúo marroquí; ahora nuestra zo-
^ está completamento domina Ja y 
, j^arme cahileño ha rendirlo siis 
frutos, en tanto que son los francñ-
ses los qne tienen porciones de su' 
Protectorado msomisas y sienten la ' 
preocupación contante y honda do 
como podrán llegar a dominarlas ¡ 
Dntre las cosas raras que ofrecen, 
los sistemas parlamentarios con su 
método de soheranía diluida, en que 
cada miembro de una Cámara se 
cree por el solo hecho de serlo so-
berano absoluto de lodo el país, se 
lia ofrecido en el país vecino un 
pjcinplo de encuesta encargado por 
la Comisión del Ejército de la Cá-
mara de Diputados verdaderamente 
curiosa. 
Es el doctor Pechin miembro do 
la Comisión expresada quien reci-
bió el encargo de sus compañeros 
(le realizar una encuesta y a la 
cabeza de la misma figuraba nada 
menos que la siguiente pregunta, 
que traducimos del texto de "Le 
Temps" para que no se no? pueda 
rehusar la autenticidad de ella: "El 
Residente general y los oficiales do 
Marruecos ¿tienen tendencia a lan-
zarnos a una política de aventuras 
susceptibles de crear la necesidad 
de emprender una ofensiva de gran 
envergadura? 
Como so ve solo con los abusos 
en que ha incurrido el régimen par-
lamentario se comprende una pre-
gunta de esta clase do la encuesta 
llevada a cabo por un diputado. Por 
que P.S notorio que el mero bocho 
de formularla implica una desauto-
rización, o por lo menos una des-^ 
confianza para el mando militar. ' 
El doctor Pechin aporta la cer-
teza—¿cómo iba a ser otra cosa?— 
de que ni el Residente general ni 
los oficiales y jefes del Ejército' 
francés en Marruecos han pensado 
en lo que tan gratuitamente pudo? 
suponerse. Todos ellos son unánime] 
mente desfavorables a una ofen-j 
siva do gran envergadura para di-1 
rimir la disidencia 
Más interesante ecu otra de las^ 
preguntas ¿3 encuesta. Decía así? 
M¿Ŝ  dej'jn buscar ios medios de 
reducir h disidencia? Eh caso afir-
mativo ¿cómo llegar a esa finali-
dad? ¿Es preciso contentarse con' 
rodear hs regn.ne3, disidentes y 
esperar ama al brazo las sumisio-
nes? 
Acerca do esto dice el miembro 
do la Comisión parlarnentai ia del 
Ejército en Francia lo siguiente: 
"En presencia de bandidos, ar-
ftiüdos lodos do fusilns de tiro r á -
pido que constituyen su capitaF y 
^ i niedio de ganancia, la inmovili-
dad seria un gravo peligro. Es pre-
cisó desembarazarnos de ellos em-
pleando los medios convenientes y 
fil hacer esto proseguiremos nuestra 
otra de penetración pacífica atra-
yendo a nosotros las tribus que su-
fren el bandidaje tanto como nos-
r̂os mismos", 
¿Cuáles son estos medios? Roal-' 
fóefcte no se ha deíéubierto en la 
^ v e i t i ^ c i ^ actual nada nuevo , 
fr^ie loa medios a i\m so iiaco 
Níeífettcia son los ya antiguo 
tonoéltíog y empleados. No son otra 
j^sa qug agüellas "reducciones11 de 
"érnias" que llevaba a cabo el ma-
fósB&l Lyautey 
,Primí-ro puestos fijos de Oóupá-
lH»b; después una policía móvil des' 
Ornada a eidazar los puestos entre 
8M: a constítutir llegando ei caso 
destacamentos de persecución. Des-
pués una, organización formada en 
tierra por camione? blmdado?. au-
lo-ametrailadoras blindados; siste-
ma orugas y e nel aire una avia-
ción activa con bombas y ametra-
doras. 
Es posible que aún así el bandi-
daje continúe; pero se ira reS.T-
ciendo poco a poco no solo por la 
facilidad del castigo a quienes lo 
lleva a cabo, sino porque las msi-
rnas tribus que estarán impresio-
nadas por el pillaje y el saqueo de 
los dissidenes; por propio instinto 
de conservación se constituirán en 
preciados auxiliares de los fran-
ceses para ir dominando poco a 
poco la zona de Protectorado 
A otí'os extremos se ha referido 
también la investigación parlamen-
taria; pero respetuosos nosotros con 
la organización de todos Ips. países 
y con sus pleitos interiores no he-
mos do entrar en ellos. Así sucede 
con la organización sanitaria para 
la cual se aportan indicaciones tan-
to en el orden de personal como en 
el de material que no dejan de ser 
útiles 
Lo importante para nosotros es 
fijarnos en los resultados propiamem 
te militares de la investigación rea-
lizáda que repetirnos no aportan na 
da nuevo; pero sí reafirmar una 
vez más que solo con medios m i -
litares de eficacia puede llegarse 
en Marruecos a resultados de ver-
dadera penetración pacífica. 
Muchos años estuvimos nosotros 
por lo que respecta a nuestra zoná | 
de Protectorado marroquí descono-
ciendo esta gran verdad, no obstan-
te haberla proclamado ilustres tra-
tadistas militares a la cabeza de los 
cuales bien pudiera ser recordado i 
el coronel Alvarez Cabrera; y bien 
caro costó al país el olvido de esas 
sanas advertencias 
El éxito de Alhucemas ha demos 
irado lo útil que ora la expansión 
de todos los medios militareo para 
llegar al establecimiento de la paz, 
Y ahora incluso en una Cámara 
parlamentaria radical como es la 
de Francia, no se duda en px^ocla-
mar esa misma verdad por nosotros 
contrastada y afortunadamente lo-
grada 
DESDE LA ZONA FRANCESA 
gobernador de 6í j 
brotar ^equinez 
Mequinez—Ha llegado esta maña- ' 
na a esta ciudad el gobernador ge-
neral do Gibraltar acompañado dê  
su secretario y algunos amigos par-i 
ticulares. 
También viene acompañado del i 
cónsul general de la Gran Bretaña) 
en Rabat ^ j 
Mañana y en unión do algunas. 
autoridades civiles y militares de' 
la plaza vistará al población, 
Después seguirá viajo para Fez,| 
pasando por Mu ley Idris y el Volu-< 
bilis 
Los padres o tutores acostumbran 
a creerse relevados de toda respon-
>abiiidad por lo que se refiere a 
la educación y a la instrucción de 
sus hijos o pupilos con el solo he-
cho de matricularso en una escue-
la 
Ello no ba de representar nunca! 
el exacto cumplimiento del deber,' 
por cuanto la materialidad de una 1 
matrícula no responde de nn apro-l 
ViTliamicnto de lecciones ni que las t 
lecciones sean todo lo provechosas, 
que deberían ser. 
El padre o tutor debe ejercer str 
autoridad sobra la educación de los! 
pequeños por quienes tmne el deber' 
de velar. Y esta aotoridad debe ejer-
cerse por medio de una atención'! 
y do una controbeinn constante do: 
los progresos del cducuulo 
No ha de báStar para ia franqui-! 
lidad de conciencia poder decir: mi ; 
hijo o mi pup!! ) va a al escue.ia;-
sino,que es preciso poder decir que-
el niño obtiene provecho del Irecuen 
lar la éscuola 
Porque aun fiio en la escuela ha-
ya buen maestro, no siempre el n i -
ño es bu 511 discípulo y algunas v"Jc«'S 
aforlunadan^ent? raras tampoco el 
maestro es c i r io su sacerdocio im-
pone 
Pero para averiguar si el mucha-
cho es buen iiscípulo o si el maes-
tro eŝ  buen maeslro es necesario 
que los padres o tutores no so con-
creten a satisfacer puntualmente el 
coste . un., m L íntla sino que c:-
necej •rio qu< se preocupen de ave-
riguar cuales son los progresos cul-
turales del niño. 
Padres y tutores por toenr que; 
atender otras ocupaciones o por ca-
recer de dotes de in-;frucción, están 
imposibiilia'dos 'Je clTíveFRrse en 
educadores de los poqueiiuelos; pe-̂  
ro ello no les priva de poder en-
terarse ya acudiendo a sus conoci-
mientos o ya valiéndose de ios pro-
pios libros de texto en que estudia 
el niño practicando con frecuencia 
ligeros, exámenes que les han de 
proporcionar una evidenciación de 
los avances que el educando rea-
lice 
Padres y tutores: vuestra misión 
para al infancia que so instruye, 
no queda salvaad con el hecho de 
abonar el importe de uan matrícula 
o de unas mensualidades en una 
escuela sino que es necesario que 
veléis para que esat matrícula • o 
estas mensualidades rindan el fruto 
de instrucción que deben. 
JOAQUIN SAMAPiUC 
La Asociación de la 
Prensa y la Casa 
Nazareth 
Se sigue con todo entusiasmo la 
organización del fe:.l i \al quo en bro 
ve se celebrará a beneficio do U fun 
dación Luca do Tena, Casa dr Naza-
reth, cuya fecha no puede darse to-
davía por estar supeditada al re-
greso a la zona de los señores con-
des df Jordana. { 
Anunciado ei regreso para uno des 
estos días S3 cree quo muy en breve 
podría verificarse el festival anun-; 
ciado previa determinacjón do la! 
fecha de acuerdo con la señora con-1 
desa de Jordana que accediendo a'-
los deseos de la Asociación honrará! 
con su presencia "¡icha fiesta. 
Entretanto o" siguen tod is las gos> 
trtones necesarias para conseguir el] 
I 




EL PROBLEMA ÍNMÍ6RAT0RI0 
El Presidente de los Estados L'ni-1 Las nuevas resí rico iones i ra pin»? 
dos Mr. Hoover ba declarado "quol tas a la inmigración por el élobier-
a pesar suyo y obligado por sus de-f no de Norteamérica deben determi-
beres coastitucionaless se verá en. nar al nuestro y no continuar i n -
la obligación do aplicar nuevas cuo-| activo frente al problema do po-
las a la inmigración germana. En ' blar el territorio qwe afecta tan 
el informe oficial dado a conocer fundamentalmente a este país 
por el GolKerno de Alemania se' RAUL G. ALBATDA 
expresa que el óchenla por ciento' Buenos Aires 1929 
de inmigrantc-s de ese país se d i r i - tmgsííSSÍSSSSSSlÉ'^"l*'1 "•J^c^fl?M81B! 
ge a los Estados Unidos v < la LA LEY MARCML EN SHANGHAI 
Argentina y Brasil so^ reciben un 
cinco o seis por ciento cada una. 
El resto es atraído por los demás 
países americanos i 
La nueva restricción anunciada 
por Norteamérica reducirá de cin-
cuenta mil a veinticuatro mil la can 
tidad de inmigrantes de nacionali-
dad alemana que pueden ingresar 
anualmente, de modo quo queda un 
excedente de veintiséis mil sin cu-
locación. Este contingente puede ser 
Londres—Se reciben telegramas 
de Shanghai anunciando que una 
serie do revoluciones ha estallado 
entre las tropas nacionalistas con 
motivo de la decisión del general 
Cbib Yon San. 
Con eske mol-ivo ha sido procla-
rnadá la lev marcial en todo el pais 
y en ¡as concesiones extranjeras 
También otras informaciones de 
fuente japonesa aseguran que t ro -
j atraído por la Argentina y el Brasil Pas nacionalistas se han revolucio-
si dichos países ofrecen una favo-
rable colocación. El Canadá ha atrai 
nado en Nanik, incendiando la c iu-
dad, v desarmando a la guarnición 
do regularmente una inmigración local dirigiéndose después loss re-
alemana numerosa debido a la pers volucionarios en desorden en direc-; 
pccíiva de progreso que asegura a 
los colonos 
ción al Norte donde se cree que se 
unirán a las tropas del general Chih 
Es conocido el probelma de la de0* 5S 
ocupación que afecta a los Estados| También la situación es extrema-
Para la ¡legada del P e 
sideníe a 
LA COMISION DE ALCAZAR 
Para cambiar impresiones con la 
directiva de la Asociación, referen 
te al festival que se celebrará en 
la vecina ciudad a beneficio de la 
Casa Nazaret, vinieron ayer tarde a 
Larache la señorita Felicidad Se-
rrano, don Adalberto Aguilar y don 
Francisco R. Galvifio miembros de 
nuestra Asociación en Alcazarqui-
vir que han puesto todo su entu-
siasmo para conseguir el mayor éxi 
to en el festival que se prepara 
La directiva agradeció la vista 
y el interés demostrado por los com 
pañeros de Alcázar quienes expu-
sieron el resultado do las ges-
tiones hechas hasta hoy y las quo 
se proponen seguir para el mejor 
resultado en el fin que se persi-
gue. 
Re habló del programa del fes-
tival que quedó acordado en pr in-
cipio y también de fecha, sin que 
quedara acordada esta en definiti-
va aunque es probable que se seña-
le uno de los primeros días del pró 
ximo enero. 
La directiva rogó a sus com-
pañeros de Alcázar manifestasen el 
agradecimiento de esta Asociación 
hacia todas las personas y entidades 
que han ofrecido su colaboración en 
la celebración del festival 
La comisión regresó por la no-
che a la vecina ciudad. 
La PsfrOflá d8 AViaOiÓn situación inmejorable para recibir un corto permiso, regresó el do-
' el aporte en gran escala del brazo mingo por la noche a Larache 
extranjero. En las provincias y en excelencia el general jefe de la Cir-
ios territorios abundan las tierras cunscripción don Emilio Mola Vi -
cultivables y así lo demuestran as" dal. 
diversals iniciativas de muchos pro Nuestra bienvenida 
pietarios de extensas zonas para, 
subdívidirlaje en parcelas y ena-
jenarlas a colonizadores o a los que 
Unidos Alemania c Inglaterra, bel aámeñté inquietante en la región 
esta última nación emigran por atlj dpl MGdio 7 Alto Yan8 Tse €ianS don 
motivo importantes contingentes a-dG bandidos armados han penetra-
Canadá y a Australia | on Pao Tao Cheou a once kiló-
Nortcamérica por su parte ha dis-j mPtros de Hankeu 
puesto fijar nuevas cuotas restricti- i*^—^?gB. • —' ' — i 
vas aún £ara los países ya comprenj L A . ADHESION DE LOS ESTADOS 
didos por la anterior legislación.! UNIDOS AL TRIBUNAL IÑTERNA-
La situación de los países afecia-l CIONAL DE LA HAYA, 
dos por la desocupación no ba me-
jorado Washington—El Departamento do 
Se arbitran algunos remedios oca Esatdo Americano anuncia que el 
sionales; pero no son sino solucio- PresidenU» señor íloover ha auto-
nes temporales que no pueden dis- rizado a M Pierpont Meffat encar-
minuir radicalmente al gravedad del gado de los asuntos americanos en 
problema. Solo Estados Unidos pue- chsroen DyahovemnroptYPelendo 
de confiar en que gradualmente da-j Berna, a firmar en nombre del Go-
rá ocupación a los millares de hom- bienio de los Estados Unidos los 
bres que en su territorio no tienen tres protocolos relativos a la adhe-
ahora trabajo | sión americana al Tribunal de Jus-
Las condiieones de vida y de tra- ticia Internacional de La Haya 
bajo; la liberalidad para adquirir Estos protocolos serán firmados 
la tierra; la bondad de ésta y del mañana en Génova. 
cima son factores decisivos que ase 
guran prlosperidad en pocos añso ^ • - • • • . • • • , f^^^m^! l !^S! !S^^S 
a os colonizadores que se radican pj f l A n P r ^ l iV/IftlpI 
en loh paíees nuevos de A;mér i - | U l ^ 
ca. 
La Argentina se encuentra en una^ De su viaje a España en uso de 
DESDE TETUAN 
Tciuán.—En u \ Camión militar 
llegau.n de Laracbí dos cañones de 
bronco del siglo W t t 
Ambas viejas' pieza de arlillcrfa 
cuyo calibre es do ocho centímetrob 
fáh áidl traídos a Tetuán para el 
ídorno de la población a instancias 
: i cónsul Interventor Local don 
Isidro de las Gagigas 
Tetuán.—Se ha dispuesto por la 
autoridad que se eleven tribunas 
en Tetuán, Ceuta y Xauen para que 
dosde ellas el Presidente del Conse-
jo y séquito puedan presenciar los 
desfiles de las tropas en ocasión de 
su próxima visita a Marruecos | 
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Miston Católica 
Hemos oido calurosos elogios a los 
fieles que han asistido a la Novena 
de la elocuencia del Rvdo. P Pelayo 
a cuyo cargo estuvieron loa sermo-
ness en las tres últimas tardes 
El Pi Peíayo de la Misión do Tan-; 
ger goza de jusiá fama como ora-| 
dor sagrado y deja tan grato i'ecuer^: 
do entre nosotros que' celebraría-; 
mos tener ocasinó do escucharle; 
írecuentementé -
Nuestra enhorabuena en ésta oca-
sión expresa el deseo ferviente de 
oírle nuevamente en Larache. 
Hoy festividad de Nuestra Seño- ' 
ra de Lore/o se celebrará en el Ae-i 
rodromo de Auamara una misa en 
honor de la Patrona del Cuerpo de 
Aviación 
Recientos las hazañas de la glo-
riosa Aviación española, palpitan-
tes siempre por la frecuencia que 
suceden, no puede extinguirse el 
entusiasmo de los españoles por los 
heroicos aviadores y ese entusias-
mo enjendra la fe en un porvenir 
venturoso para ese Cuerpo heraldo 
en lejanos países, del bello resur-
gir de España. 
Mas quo felicitarles, aoeuaimos 
a ellos en este día en que celebran; 
la fiesta de $u Patrona excelsa 
ANTES AKDNGL4R 
SUS ARTICULOS CON 
BULTB USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DB "DIARIf 
a @ a i 
Marcharon a Ceuta a esperar á 
S E. sus ayudantes los señores Sam-va las cultivan, mediante el r»rés-
tamo de colonización que para el Tpcf0 * R^es f aLpuwté 
Internacional el coronel señor Ló-
pez Gómez y el jefe de Estado Ma-
yor señor Pedemonte. 
Acudieron a saludarle el i íustr í -
M A 
caso otorga el Banco Hipotecario 
Nacional 
El Gobierno nacional no hace co-
nocer en los países europeos las fa-
vorables condiciones que ofrece simo sefior cónsul de EsPaña don 
nuestro país a la inmigración de. Eduardo Vázquez Ferrer; el Bajá de 
hombres sanos y jóvenes Se igno- Ia ciudad al^nos señores prime-
ra la existencia do un consorcio fe- ros jefes 
rroviario de colonización y del re- ' A^QT le cumplimenatron en sú[ 
ferido préstamoj isi hasta se iguu- despacho numerosos jefes y oficia-
ra la existencia de la República Ar» lt>s d(5 la guarnición; el teinente co-
gentinal !'i!a^ tle Regularas señor Yaguo; In-
Con excepción de la iiiinigracióti 
proeedsbte de España é Italia, las 
de las demás naciones es reducida 
ello so debe entre ot^as causas 
iervfintor de Marina; el jefe de las 
Fuerzas de Intervención y Mehal-la 
el teniente coronel de Intendencia 
señor Torres; el capitán de avia* 
^ - i . ^^.AÍ.,-, ^ r u ^ . i emn señor Sonano y el comanaan-a due el cuerpo Consular y diploma- nrtu ̂ .̂  • • . I * ^ ««« te de Tarifa 5 don Ramob Navarro» tico no se preocupa por hacer co- 1 
nocer la situación del país, l i i P-1 ' fmgmmg^mmm^mgáBSBSSSSSSSSÉ^ 
Gobierno se interesa en subdividir, 
extensiones de tierra, adquir^ lati-j DIARIO MARROQUI RECORRE B U 
fundios y organizar el crédito do RIAMENTE TODA LA W m DB 
colonización» I PROTECTORADO 
Libros, Revistas, 
comerct 
m mi D 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
** B A J O S A R T I S T I C O S Y 
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C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
L a leche «GAVIOTA» es fabri 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
.niños y enfermos, 
das de 
Ferrocarril de Larache a Alcózai 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 















L A R A C H E - P U E R T O , 
NOTA.-^li l servicio desá* la Plaza ííe España; es c ^ a b m a H « 
con los cochea-automóviles de la Empresa -Hernaadcz Hermano».» 
Lanefae 1/ de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
r ~ l i M • • • I I I I M W W I I I I I I I I H M I — f T — " T -íf— ' ' I 
L a Caste l lana 
RAMON PEREZ GASTELLO 
BERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER. 
XAÜEN Y BAB TAZA 
Salida diarla de LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicevprsa. ron 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa I-A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Laraohe, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeoiras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lB y {i 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oefé -Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé-
iquo n&m. S^—Laracbe oficina Levy. Plaza de España 
En Arcili»: C%fé o' a O r t ^ P í i e f a * 
Compañía Trasmedi ter ránea 
LÍNEA B \ « ; K i . O N A . A F R I C A - C * N * « l A S 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Ccwti> arra 
roña 
Viern. Sábad. Lunes 
TSU PERIODICO? 
D I A R. I Q M A R R Q Q S i 
PORQUE HALLARA USTBL 
EN E L AMPLIA INFORMA- \ Laborea que pe fecomiendíisi 
CION D E TODO CUANTO' pigarrofl ÚQ L A HABANA desde 
PUEDA INTERESARLE. Y^tag. 0 J 5 ea adelante. Cigarro» 
•PORQUE SU SECCION DB^lipiaps a 0,20 y O;30 y ,SMA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-;füLA E X T R A * & 0, 
RA A USTED D E CUANTO IflS-j^as "SÜPEEÍOR" w 
c s s i m «FLOPi DE UN DÍA* 
•lios de picadura extra 
^OANTES, OigarrlUós ÍNGLl-




Novie.l 7 y 21 
Dicié. .| 5 y 19 
2t16,30 
13 y 23 
i l y 2 5 
8 y 22 
6y 20 
6 v20 
3 y 17 
1.15.29 
12 y 26 
7 yz 
4 y 18 
2 18,30 
13v27 
3,17.31 5 y 19 
14 y 282,16,3* 
12 y 26 14 y 28 
9 y 2311 y 25 
| 7v2l j 9y ^3 | l0y24 | l l /25 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor > Mediterráneo», co? 
lestino a los puertos de Tánger y Lífache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníticos ómnibus Bussmg' Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
o y '¿ v y ¿ó 
5 y 19 b v 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado-
3,17.31 4 y 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca:' 
14y28 1,15,29 Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
12 y 26^3 y 27 verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
Jueves» V*crn 
í l 
Gran Empresa de Automóviles 
V 3.1 n s «I 
UNA GRAN MARCA 
P * v * OISTINGUIÍ? DOS E X C E L E N T E S PRODUC 
rOSPÁRá LA ALIMENTACION 
Empresa Española 
sos. MiioREs Hatós m 
Fmm m -TABIFA m m 
Kifiüffe dé dlés ia«ML*l '4'0#| 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
píesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
* • i 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu- i 
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 S 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, lo, 12, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. I 
De » a a Arciía, Tánger 6 y 45,12, 16. 
De » a » 
De > a > 
> Rgafa.Tetudo,Ceuta, to, 12, directo 
» Tánger, Tetuán, Geuía 6 y 45. 
ote! Restaurant cspuna 
De Larache a Á l c e x a n 8, f o, 11 y 3o, t3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19, 
De » s Arcila, Tánher7 Tetuán, Ceuta, y de Tetuáu a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45, 
• '• ^'gaiá, Tetuáo, C^uta, Xausn y Bab-Ts« 
ga, 3 y 3o de k madrugada, 
» a > RgaiajTetuánjCJeuta^ySOjiSySOjdirctos 
» a » Tánger, 7y 45, t3.17. 
de 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuertr.s de baño. Ce» 
midas a la carta, por a&onoa y cubiertos. Se sirven ^ncaffoi 
SUta Caas cuenta e«a un 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despach^ billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de loa vapore» 
correos de Africa. 
u 
N S E D 
S H 
B 
Compre Vd. 'Diario Marroqu 'i* 
m f ^ l { B i i f 
Desfilo «ü ien$W@@lf 
Déaeneaiíj; j $obfQ Üs $ f M 
8© ^ a m p a i á . - — P r é s k m o i sobré i a © r « a a « ^ 
WsiM M fopdof-Opera^m^si sobre iífal6*Xí*páíHC' 4» IfM 
Sufl^rlpoloaiBi-P».^ m ^ Z T * * 
iint»!M .afeofluei' y «s--v-- • • ¿ 
| esa loda* lea otnáedes y pplne^paS»? !08aMa€; 
U ARQSLBA, de TUfSSZ y de ü A ^ ^ i s - T O ^ 
S A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eseelénte servieí© de (Qomeáer a Es 
Bebidas d© eiceíeatcs y ecredtadae maresa.—Tapas vzrt&ém 
Fmts &1 futra fepii-micii 
W a 
La leche copcleosada E S 8 B ^ 5 £ N fabricada con le* 
ebe procfcdeaífe d§ vacas sanas Dieamarca, alimenta-
da? Gñn los ricos pastos de aquel páls. Es r©@om«Bdada 
pará n i ñ m y etífermos. Descoafie de las mucha» IMITA-
C I O N E S que se hass heebod© este artículo y exija sieme 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante ea Larache: Antonio Lépez Escalant. 
p é r i t f i ^ s o a ñ o l i e C r é d i t o . - ^ ^ 
Hfllaji iéaeiBl»^íMéOk3Q.426.300 pesetea 
Reservas; 30.290.448,26 
U&lz de akorrds: bléreses 4 A|o a la vista. Ceenias eerrieatel 
es peaetasy diviasextranjeras 
Soatnal ee larschéi Avenida Relea Victoria 
Horea de Cala: De¡9 a 13 
larexMi m tt-mm que pefirá a partir del &* t itilie 
C S U T A A T E N U A N 
CHUTA í PUERTO) 
CEUTA SÍ 
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N ü n C I E R O DE LARACHE 
Como anunciamos en nuestro pa-
sado número, en la mañana del do-
mingo se celebró en el campamento 
de Nador con motivo de la Patrona 
de la InfantHiia; Estado Mayor; In-
tervención; Oficinas Militares y 
Cu^ipo Jurídico, una mba de cam-
paña con la solemnidad de todos los 
años. 
A tan religioso acto asisten el je-
fe accidental de la zona coronel J P -
fióT i ¿ p e s Oámez: e¡ íiustrísimo se 
ñor COJIJÜÍ de Jt-jp-ina don Eduarcid' 
Vázqtiei Ferrer; el jefe de Estado; 
Mayor comandante Pedemonte; el^ 
teniente coronel señor Larrundubu--
^o; c-1 Representante del Ministerio 
público don Julio Gutiérrez Bar-' 
íueto; así como otras personnlida--
dea del elemento civil y militar | 
También asisten bellas damas y en ^ 
cantadoras damitas de nuestra bue-
na. sociedad. 
Después de la ceremonia relig-io--
sa las fuerzas de Infantería desfi-' 
lan brillantemente ante las auto-
ridades e invitados que felicitan al 
tfiniente coronel señor Larrondobu-
no con motivo de la Pat rona do In-I 
fantería 
Ayer a las diez de la mañana tu -
vo lugar otra misa también en el 
campamento de Nador en sufragio 
de los fallecidos del Arma 
Hoy se espera regrese de su viaje tinguido jefe de las Intervenciones^ 
a Madrid nuestro estimado compa- Militares don Eleulcno Peña, por' 
ñero de Redacción don Gregorio cuya total curación bacemos votos.; 
Alonso Huesca ("Abate Bussoni") i 
Polio de Petróleos componiéndose 
de dos almacenes grandes con pa 
fio, tinglado y piso para vivir . Ra 
zónzón A Renschausen & C.o 
i Para cualquier colocación fija 0} 
( por horas se -ofrece joven, sabiendo 
•*• Ayer giró una visita de inspec- mccanogram y con coonoimentofl 
El pasado día de la Concepción ción al Tzenin y Megaret el jefe de ,p francés. Preferirá colocación po^: 
celebró su fiesta .onomástica la dis- ecta Circunscripción don Emilio Mo-', ^ a » . Informes en este pertódioo» 
tiíi'Til,! t v bella señora del capitán la Vidal. 
S. E que fué acompañado de su 
ayudante y del jefe do Estado Ma-
yor regresó por la tarde a esta pla-
za 
de Intendencia don Eutiquiano Es-
cudero. 
El domingo por la tarde termina-
do." ios actos por la festividad de la 
Pátrona rcjre~o al i renin él trnien 
te coronel de Tarifa 5 Geñor Larron-
dobuno 
• « * . 
Continua en cama y le deseamos 
pronto alivio, nuestro buen amigo 
don Alonso Borrero Garfia. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
enviamos nuestra cariñoca íeli-
CitaciOn a ia ci^cantíuáora uhony 
T'nceta hija del teniente coronel del. 
mismo apellide por haber celebrado 
aver su fiesta onomástica. 
Marchó ayer a la Península en 
uso doJjceucia el comandante ¿efe 
Ha ascendido al empleo inmedia- del aeródromo de Auamara señor Za 
to el auxiliar de Intendencia don marra al que deseamos un feliz via 
José Escudero jo. 
Durante la ausencia del señor Za-
Desde ayer se encuentra en Lara- marra quedará interinándolo el ca-
che nuestro distinguido amigo don pitán de Aviación señor Soriano. 
Alfonso Gómez del Pino. 
i • • * 
i 
\ Con bastante animación so cele-
El que haya encontrado un apa- bró el pasado domingo oi acto de la 
Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pjp|g sn el Menzah, Razón 
A Renscausen & C.o 
• •» 
Vendo automóvil torpedo cinco pla | 
zas "Panhard Levasor" excelentes 1 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Se necesitan obreros inteligentes] 
par^ la fabricación de mosaicos. Di- * 
rijan solicitudes de trabajo aparta-; 
de Correos 399. Casablanca, M. CurtJ 
Ult ima Hora 
A la hora de cerrar nuestra edición, cuatro de la madru 
eada, no hemos recibido nuestro servicio de última hora que 
diariamente nos envía la Agencia < Fe bus . 
Esperamos que nuestro- lectores sabrán dispensarno 
gsto falta, ajena por completo a nuestra voluntad. 
UN GRAN PEDIDO DE AVIONES 
DE BOMBARDEO PARA LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Londres—El corresponsal del • T i -
mes" en Nueva York" telegrafía a 
su periódico: 
"La fábrica de aviones Chance 
Youjht Corporation" de Lon issalnd 
trabaja día y noche para la entrega 
de un pedido de doce biplanos rá-
pidos de bombardeo de tipo Yóuthgj 
Corsaire parecidos a los que han si 
do entregados a la m .rina ameri 
cana y al Gobierno mejicano. 
El valor total de este pedido as 
ciende aproximadamente a un mi 
llón de dólares 
7.-¿-:.- i.iiamwn 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
rato de dientes y quiera devolverlo
en esta Redacción se le gratificará. 
* * * 
Marchó ayer a Tánger de donde 
regresó por la tarde nuestro esti-
mado amigo el activo comerciante 
de esta plaza don Rafael Amselem. 
imposición de l s teifeliro al joven
Salomón Edrihen. Al acto asistie-
ron distinguidas familias de la co-
lonia israelta y europea 
Felicitamos al joven Edrihen y 
familia. 
Lr iar t i l Dr. Grau: cura Ar t r i - I 
tismo. Reuma, Gota. Es el mejor; 
disolvente del ácido úrico. 
• • * 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
El baile del domingo 
El domingo por la tarde y para 
celebrar la fiesta de la Patrona, tu - í 
vo lugar un baile al que concurrie-i 
ron las más distinguidas familias'í 
de la plaza y otras muchas que a l i 
efecto llegaron de Alcazarquivir | 
Como todas las fiestas que se ce-5 
lebran en_ este centro, la del domin-
go tuvo ese "cachet" aristocráti-
co que tanto agrada a las damas y 
damitas de nuestra buena sociedad 
y constituye su mayor atractivo. 
Pasaron las horas insensiblemen-
te y no decayó la animación hasta 
después de las nueve en que ter-
minó la fiesta. 
El número 128 ha sido el pre-
**• miado en el sorteo celebrado ayer 
De la vecina ciudad de Alcázar: PO el Hospital de la Cruz Roja 
llegó ayer el distinguido jefe del i *•* 
Grupo de Regulares de Larache don 
Juan Vagues 
« « « 
También y de la misma pobalción \ 
pasó el día de ayer entre nosotros i 
el juez de Paz señor Planas. 
* • * 
Mejorado de la enfermedad que 
durante unos días le retuvo en el 
lecho, salió aver a la calle el dis-
Desde ayer se encuentra entre nos 
otros el renombrado cosechero de 
Jerez de la Frontera clon Fernando 
González, de la razón social Gonzá-
lez Biass y Cia. 
Bienvenido 
* • « 
Se alquila para el primero de ene-
ro próximo el fondak de la Bola 
oupado actualmente por el Mono-
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA D I 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
TEATRO ESPAÑA 
'El barbero de SevHIa' 
Hoy en la sección de la tardo a 
lass G'iS se estrenará uan deliciosa 
eomedia para pasar una velada agrá 
dable. Es un film Metro Goldvin de 
esta temporada que hará pasar ho-
ras alegres y divertidas. El título 
es "La gloria del colegio" y está in-
terpretado por la simpática Marión! 
bavieSi 
En la sección de la noche se des 
pedirá definitivamente del distlngtii! 
do público de Larache la compañía] 
de varietés que dirige la estrella1 
Tcresita España con nuevo progra-
ma y una "Gran fiesta andaluza" 
a cargo de todos los artistas de al 
compañía. 
También se estrenará el interme-
dio original do Pedro Muñoz Seca 
"Lección de historia de las meólas 
y los zapatos". 
Inolvidable será "La fiset anda-
luza" con un programa de noveda-
des". Personajes: La Gitana Teresi-
ia España; Una bailadora—Una ma-
drileña — Los ingleses El due-
fio de la venta — El camarero que 
lodo lo hace y no hace nada 
ííóy de üna a dos sde la tardo el 
famoso pallhador cómico Tord Bra 
inpton prepara una sorpresa, al pú-
blico üc Larache. Si queréis saber 
lo que os á^udati a lá plaza de Es-
tmña 
EL BARBteRO DÉ SÉVtLLA 
ífara el miércoles día do ftioda) 1 
anuncia la Empresa de nuestro' 
Primer coliseo la superproducción; 
'espectacular según la popular obra: 
de Beaumarchais "El Barbero dcj 
Sevilla" una de las obras más uni-
Versalmente conocidas 
Ksta magnífica producción está in 
terpretada por las bellísimas estre-
llas Arlette Marcha] y Marie Bell. 
J 
E l Chevrolet 6 cilindros, de M. Codorníer, dispuesto para repartir su carga por toda la región 
del Norte. 
I n i i i i n n n e ü i i n imita 
n l n fliiii san tlttt 
«Llevando 2.000 Kg. de carga, mi 
Chevrolet 6 cilindros, salió una mañana a 
las 7 de Watrelos—nos dice D. Juan Cor» 
drnier, confitero de esta localidad (Nord) 
~ y estuvo de vuelta a las doce, para sa-
lir a uo nuevo reparto por les alrededo-
res de St Onier, Hasebrouck y Armen-
tieres Recorrió durante el día 270 kiló-
metros y transportó 4.000 kg. de mercan-
cla. Con mi antigua camioneta hubiera 
necesitado cuatro días para realizar el 
mismo trabajo»» 
Este camión me permite extender-
me cada vez más por ia región, intere-
sando á lina mayor clientt la?» 
i m M | i . 
Mayor número de pedidos y mayores 
beneíicios con este camión. 
Adoptando este camic<n Cbevrolet 6 
cilindros, los comerciantes se aperciben 
del valor que el tiempo tiene para ellos. 
Son numeresos los que declaran ha-
ber duplicado e incluso triplicado la ci-
fra de st?s negocios de^de que lo emplean 
reduciendo considerablemente sus gastos 
generales. 
Para informes» tanto del Coche como 
de las facilidades de pago qué ofrece la 
Genera! Motors, dirigirse al concesiona» 
rio mas próximo^ 
ANUNCIESE EN DIARIO 
HARROQUI 
Camión C H E V R O L E T 
Fabricado por ia General Motors 
Goncesionáno en Larache: J O S ¿ CAZANA J U A R E S , Avenida Primo de Rivera. 
Dr. J . Manuel Ortega 
EipedalMa en eiifgnMailes los m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Icntituto Oftálmi-
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotei Dieu de Parí? 
Camino de la Guedira núm. 44 
a 6 Horas de consuita: d 
de la tard 
l¡A las señoras!! 
E l dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene el gusto de partici-
par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
CASTELLANA" 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA - Exito 
de la gran Compañía Interna-
cional de Varietés que dirige 
la lamosa artista Teresita Es-
paña. 
CINEMA X,—Estreno de la 
formidable película titulada 
«La rueda^de la vida?, por Ri -
chard Dix. 
Completará el programa una 
película cómica. 
Aviso al público 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pone en 
conocimiento del público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de A l -
cázar al Jemis de Beni Arós a las 
6 y 45 de la mañana y de Larache 
al Jemis de Beni Arós a las 8 y 45 
de la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Larache Alcázar a las 13 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
za, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 




O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Gardosa. Barrio de laa 
Aviso importante 
Esta acreditada empresa de auto- ¡ 
móviles únicamente autorizada pa-j 
ra la admisión de listas de embar-; 
que por el servicio de Transportes ! 
Militares por la línea de Larache-
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
BO, con enlace a los vapores correos I 
de Ageciras, informa a los señores j 
Jefes, oficiales Clases; individuos de; 
tropa y asimilados que disfrutarán: 
de los mismos beneficios en el pro-: 
ció del pasaje que los que hacen 
el viaje por cuenta del Estado. | 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
Dompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; VÍHQa y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
Leche Condensada Azucaradá 
M 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Condensada Azu 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUÉ 
TAS DE LA REFERIDA MARCA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Larado 
Galle de U Sftba, 6, frente a la MehaHa jalifiaua-LARACHB 
DIARIO MABROQÜI 
— ' ' ' • ••iMiiiiT»ie<»alBwi it'ii IÍI imíifúi g>sa:*ase 
0 0 u I I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R . 6alviño 
La función benéfica 
del sábado 
Dejaríamos incumplida núes 
tí a mistón de fieles cronistas si 
nados con una estruendosa 
salv^ de aplomo 
Lá señorita Jiménez estuvo 
irreprochable en su d d i o do 
pápel da «mamá Dolorfs»; la 
señorita Esoinosa en Socor- to, \ 
La festividad de la Pa-
trona de Infantería 
Gon grao scleüi&Mady aaima 
c'óa extraordiDjsríé, c ? t bró el ps-
LaicUaes de Begoada tatego- iocidenle, lo que pruéba la cuita-
ría de la heroica Arma de Infan 
tería, se reunieron también en un 
firran banquete, en el restaurant 
de la Estación, 
El scio resultó hermoso, de-
PO hiciéramos resaltar el fran jcomola encaotadorsi seño ít ;S-- io d mio?o !a festividad de su , mostráRrf^e uoí. vez m¿g |a unjóf1 
Fxc«>sa y S*nts Patrona, labr¡-[de esta clase y la exquisita en-
llante lofantería de guarnición en rreceión que en todo momento 
esta plata. distingue a la clase de segunda 
A las diez y media, en la am categoría. 
p!ía explanada que da frente a la Eo este banquete también fue 
co e indiscutible éxito tenido 
el pasado sábádo en el simpáti-
co festival celebrado á beneti-
cio del Ropero de Santa Vic-
toria. 
Bien quisiéramos poseer ea 
e t̂os momentos la galanura de 
estilo del más exquisito poeta, 
para verter sobre estas cuarti-
llas todas las bellas frases a 
quá ten justamente se han he-
cho acreedores les elementos 
que tomaron parte en este be-
néfico festival, 
% Nunca como ahora pueden 
est^r más justificados ios elo-
gios a aquellos que además de 
ofrecer su cooperación, siem-
pre valiosa, para un lio benéli-
co, saben poner en su actua-
ción un marcado interés de ca-
riño para qua el más completo 
éxito corone el fin perseguido. 
De la función celebrada el 
pasado sábado por distingui-
dos elementos de nuestra bue-
na sociedad en el teatro Alfon-
Patro Gransdí?, en Clotilde, su 
pieron arrancar muchos aplau-
sos. Muy bien caracterizada en 
su papel la Srta^ F . Granado y 
magistral mente la Srta. Mena 
en su cometido de criada. Las 
Srtas. de Pérez de Lujan y la 
de Puente, muy discretísimas 
en sus cometidos. 
La angelical Srta. de Goma \ 
lez hace magistralmente e) pa 
peí de gitana. 
De ellos, el señor Serena hi 
za tan bien el papel de don Ku 
fino, que ya cuenta con mu - \ 
residencia del »«fe del sector, y 
con asistencia de todas las fuer-
zas de esta guarnición, se dijo una 
misa de campaña, oficiando el 
capellán de Ciudad RodrfjrOj se-
1 ñor Ruiz. 
A este acto asistieran tí>dos los 
señores jefes y oficiales francos 
de servicios v numerosas perso-
I ñas del elemento civil. 
Duraote la misa, la bandado! 
ron invitados suboficiales, sargen-
tos y asimilados de los demás 
Cuerpos y Armas de la guarni-
ción. 
La notable orquesta del teatro 
Alfnoso X l ' l , tuvo a ?u cargo 
amenizar esta comid», de ta qu»* 
guardaremos grato recuerdo, y el 
compañero Kicart gastó varios ca-
rretes en fotos. 
A la hca de descorcharle el 
seívirse ios postres 
os ayudantes de los je 
clones, y nuestro companero grá-1 fes de Cuerpos, eo repiesenta-
fico L . Riesrt, hizo varias fotos. I ción de los mismos, siendo tad©3 
Terminado el sacrificio de la j «"«cibidos con eetusiastas aplau-
misa, las fusrzas desfibroa eo ce- Lsos,; 
lumna de honor ante el coman 
dante mHífar coronel don Luis 
Gastelló. 
ra de éstos soldados y el compli 
miento de • la disciplina que les 
inculcan su* jefes,' • " 
BI baile celebrado en Is Peñs» 
i jliur el íábddo per lanoch^j 
estuvo animadísimo hasta altas 
horas de la madrugada, en que 
empezó el desfile. 
Por falta material de espacio y 
porque queremos dedícarl - todo 
el lugar qne merece, dejamos pa-
ra nuestro número de mañana la 
crónica de la grandiosa velada 
celebrada por el Casino de Cla-
se*» la cioche del ílomingo. 
chos adheridos para visitar su! 
bodega. E l amigo Mónteseos , 1 m^ica de la segunda media bri-1 champán y 
este artistazo tan conocido co-Jgada CÍ-Cütó P^ciosas camposi-1 llegaron loa 
mo apreciado en esta plaza, hi-
zo rematadamente bien el ton-
to Medina. 
El Sr. Martínez supo sacar ai 
roso su papel de excelente ga-
lán joven, y el amigo Sr. Ku 
bias, aunque natural de Vaíla-
dolid, supo caracterizarse es; 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQÜÍVTR 
Hoy 9 de Diciembre de 1^9 
Estreno de la formidable I 
producción nacional que lle-
va por titulo, 
Ei conde ds Maravilla 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
Pionto: «fc! Dos de Mayo» 
T r u p o Anas y ( 
t-a Comisión organizadora de 
este banquete, obsequió esplén-
didamente a ios c^pitsues ayu-
tupeodamente en ei andaluz 
so Xl í ! a benefscio del Ropero ¡^^ Q !Spar 
de Santa Victoria, ha de g^ar-3 
darse gratísimo recuerdo. 
E l teatro se haüába totalmen-
te ocupado por un distinguido 
público de las diferentes colo-
nias de la poblaóión, que su-
pieron bien temprano agotar 
todas las locálidades. 
La finísima comedia de los 
Quintero «El amor que pasa> 
fué raaglstralnieníe represen-
tada, causando su interpreta-
ción verdadero asombro al res-
petable. No puede pedirse más 
a unos elementos que en su ca-
si totalidad salen a escena por 
primera vez. Tanto las señori 
tas como los caballeros traba-
jaron con una naturalidad in-
creíble. Si nosotros no lo su-
piéramos a fondo, creeríamos 
que so es la primera vez que 
pisan el tinglado de la fars?. 
Felicitamos por este franco 
Mo podemos dejsr de meo 
cionar a nuestro arosgo D. An 
tonio Martín Royo, que actuó 
de apuntador sin que el públi-
co lo notara. Los Sres! Sanma-
med y Bsscots muy bien como 
traspuntes, que también tiene 
su trabajo. 
Terminada la representación 
de la comedia, la notable mú-
sica de ¡asegunda media briga-
da de Cazadores dió un hriáiaa-
te concierío, siendo c, luru^a-
mente aplaudida. 
Como final de fiesta, las bellas 
y encantadoras aenurihs Graaada 
(P. y F.), Jtnaénez, Espinosa, Pe-
tez, Lujan, Mena, Puente, Gon-
zález y Uueñas, vestidas de mo-
distilUs, y los señores Pújales, 
Amor, Mucientes, Calderón, Qui-
tes, Laguna, Moatesisos, Rubias 
y Mariinej Loreoso, acompaña» 
Seguidamente se le sirvió a lal dantes de sus respectivos jefes, 
STÍK:*- un excelente y suculento | Nuestras expresivas gracias a 
r n c «> t 'Xt s sord iDíar io . * cllcba C5-"03'5'0511 orjfanizad'-sra, por 
La oficialidad de infantería ce las múltiples atencíoacs tenidas 
lebró uo gran bsnquete en el lo-
ca! de la Peña Militar, al que asis-
tieron invitados comiaioces mili-
tares de otros Cuerpos v Aímas. 
La netsble rondalla de Recu-
bres, araeni?ó este acto con pre-
ciosas composiciones. 
para con este diario. 
Durante todo el día hubo en 
las calles ínusltala ánimación por 
párí« de la tropa del Arma de In 
f'stiiena, que festejaba alê recmen 
te a su Patrona. 
£1 día trinscurrió sin ei menor 
1* 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 7J50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
e v e n o e 
Agencia Jud • López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffep 
Muires y Mexorah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril, 
| Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
1 culo Mercantil. 
Giménez y os 
Almoneda 
Se venden efectos de dormíto-
ria. comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
aomnoamsoBM 
éxito, no solo a esto* jóvenes y 1 dss por la bsoda de música tís Ui ¡ 
entusiastas fetacionados, si no | segunda media br'gacia, caÉfe&a j 
t ambién , y muy especiaimen-1 nssgiaíraimente ei p-isodoble de 
te. ai director de escena ei pres | sobre verde». 
tigioso teniente coronel de! 
batallón de ChícUna. 
A las seis de la t^rde, nos 
anunció la notable b^ada de 
música á s la mecSia brigada c.e 
Cazadores, con una pre^ios^ 
sinfonín, que «l espectáculo iba 
a empezar. 
Terminada esta, se descorrió 
el telón, dando comienzojiajre-
preséftación de la obra "Ei 
amor que pasa1'. El púb'ico ¡re-
cibió a los expontáaeos aficio»! ma se repitá. 
Ante los repetí ios aplausos que 
el púbitco iú$ j>rodi^«bíí, tuv; roo 
que repetirio difeíeotea yet^t* 
fedo catu coatríouyó A ÉTáccr 
un festival simpático y agtad~blt, 
con el que todo ei público que 
ocupaba el teatro aalio altamente 
satisfecho. 
Nuestra eatasíasía felicitación a 
cuantas haa tomado pirtc en esta 
función beucfica, y eape-ramos 
que pot ei franco éxito de U raih-
p«ra «v!t@r t m i l s c i o n ^ 
Cerca de saedio siglo 
fu éxito creciente 
Aprobado por la keai 
Academia úe Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
sus hijo» contentos 
déle* el agradable 
Jarabe Salud. 
on ési€ famoso re 
constituyeníí' les dará 
la alegría y el v/igor que 
les falta y combatirá ios 
estragos de lamapeten 
cia, desrjuíriaún. ane 
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por Id 
debilidad 
IHiPOFOSnTd 
[Q .3 mstaiaciones 
con persona! especializado 
Casa l'GoyaVAIcazarquivir 
S e venden 
tmm m m m üe ^pmtiria 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadi?a 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIYIE 
dos motores de explosión: uno dé: 
I 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio de U 
Jara 
F a r m a c i 
Los Dos Amigos 
Pábriea de Cmné^s do 
F. Pedresa y j Gomes 
en C.a, situada eo h es-
trtribacióo derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas 
b¡eneas y teñidas de todos colores 
Se vend« lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
LEA USTED DIARIO MARROQUI 
•••••• •!« I 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
P a r a ciir¡á|mecep 
eB si sto eis todos 
ios p la tos , si^eu 
HI Jos de I.uc» de T e n a - S e v i l l a 
9 
cazar y Arona i 
^scriña Irach 
Didan catálogos, note 
T-ecios y condición 
dé 
